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 ERÖFFNUNG UND PRÄSENTATION DER DIGITALISIERTEN 
NACHLÄSSE VON KURT W. ROTHSCHILD UND JOSEF STEINDL 
AN DER UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK DER WU WIEN
(WIEN, 29. OKTOBER 2018)
von Branka Steiner-Ivancevic
Zusammenfassung: Der vorliegende Bericht schildert die Veranstaltung anlässlich 
der Eröffnung der digitalisierten Nachlässe der bedeutenden österreichischen Öko-
nomen Kurt W. Rothschild und Josef Steindl. Das Programm bestand aus Vorträgen 
zu Leben und Werk der beiden Ökonomen, zur Zusammensetzung der Nachlässe und 
zur Funktionsweise der Onlineplattform „Digitale Sammlungen“ der Universitäts-
bibliothek der WU. 
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Abstract: This report describes the opening event of the digitized literary estates of 
the important Austrian economists Kurt W. Rothschild and Josef Steindl. The pro-
gram consisted of lectures on the life and work of the two economists, the composition 
of the literary estates, and the functioning of the online platform "Digital Collections" 
of the WU University Library.
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Die Onlineplattform „Digitale Sammlungen“ der Universitätsbibliothek der 
WU mit den digitalisierten Nachlässen der zwei großen österreichischen 
Ökonomen Kurt W. Rothschild und Josef Steindl1 wurde am 29. Oktober 
2018 im Rahmen einer Abendveranstaltung im Festsaal der Wirtschaftsuni-
versität Wien feierlich eröffnet.
Die beiden Nachlässe wurden der WU 2014 von den Ökonomen 
Wilfried Altzinger (WU) und Alois Guger (WIFO) geschenkt. Beide sahen 
in der Universitätsbibliothek der WU eine vertrauenswürdige und verläss-
liche Stelle, die über das Wissen sowie über die erforderliche technische 
und organisatorische Infrastruktur zur Aufbewahrung und Erhaltung die-
ser Nachlässe verfügt. Auch thematisch sind beide Nachlässe eine wert-
volle Bereicherung für den Bestand der Universitätsbibliothek der WU. 
Josef Steindl war zudem Student an der damaligen Hochschule für Welt-
handel, der heutigen Wirtschaftsuniversität Wien.
Die in den Nachlässen befindlichen Privatbibliotheken wurden von der 
Universitätsbibliothek der WU noch im selben Jahr in den Bibliotheksbe-
stand aufgenommen und gesondert aufgestellt.2 Die restlichen Nachlass-
materialien – ca. 4.000 Dokumente bestehend aus Briefen, Manuskripten, 
Typoskripten, Notizheften, Lebensdokumenten, Zeitungsausschnitten, 
Sonderdrucken und Fotoalben – wurden schrittweise gesichtet. Aufgrund 
der sich abzeichnenden Komplexität einer Aufarbeitung wurde beschlos-
sen, diese Nachlassmaterialien im Rahmen eines eigenen Projekts zu be-
arbeiten. Dieses wurde gemeinsam vom Jubiläumsfonds der Österreichi-
schen Nationalbank und der WU finanziert und umfasste die inhaltliche 
Erschließung und Digitalisierung eines Großteils der Nachlassdokumente, 
die Erstellung eines digitalen Archivs sowie die zeitgemäße Präsentation 
der Inhalte. Das Ergebnis dieses fast zweijährigen Projekts ist nunmehr 
auch für die breite Öffentlichkeit auf der neuen Plattform „Digitale Samm-
lungen“ der WU zugänglich.3 
In ihren Festreden betonten Stefan Pichler, Vizerektor für Forschung an 
der WU, und Rupert Sausgruber, Vorstand des Departments Volkswirt-
schaft, die Bedeutung der beiden Nachlässe für die wissenschaftliche For-
schung und die gelungene und beispielgebende Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft und Bibliothek. 
Die Moderatorin dieses Abends, Franziska Disslbacher (WU), verlas 
eine Grußbotschaft vom Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, 
Ewald Novotny, mit der eine große Wertschätzung und Lob für das Biblio-
theksprojekt übermittelt wurde.
Der Ökonom Gunther Tichy referierte in seiner Laudatio über das Ver-
hältnis von Wissenschaft und Wirtschaftspolitik bei Kurt W. Rothschild 
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und Josef Steindl und beschrieb beide als seine wichtigsten Unterstützer 
in fachlicher und menschlicher Sicht insbesondere zu Beginn seiner beruf-
lichen Laufbahn am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung.
Wilfried Altzinger und Alois Guger erinnerten in ihren Vorträgen an die 
historischen Umstände, die die Biografien der beiden Ökonomen prägten 
und gingen schließlich auf ihren wissenschaftlichen Werdegang und ihre 
großen Leistungen ein. Anhand von bibliometrischen Analysen der Haupt-
werke demonstrierten sie die Tragweite und die Wichtigkeit ihrer Werke, 
die bis heute nichts an Aktualität eingebüßt haben.
Michael Katzmayr und Eva Maria Schönher von der Universitätsbibli-
othek der WU präsentierten die Zusammensetzung der Nachlässe und 
die Funktionsweise der neuen Plattform „Digitale Sammlungen“. Darüber 
hinaus zeigten sie mittels einer graphischen Visualisierung der Briefkorre-
spondenzen die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede in der internatio-
nalen Verflechtung der beiden Ökonomen.
Besondere Aufmerksamkeit wurde auch auf die Funktionalitäten der 
Plattform „Digitale Sammlungen“ gelegt. Neben den vielfältigen Recher-
chemöglichkeiten wurde in der knappen Vortragszeit auch das Crowdsour-
cing/Expert Sourcing-Tool erläutert. Anhand von Beispielen, die eng mit 
den fachlichen Vorträgen von Wilfried Altzinger und Alois Guger verknüpft 
waren, wurde gezeigt, wie durch eine detaillierte Erschließung und Digi-
talisierung der Nachlässe diese der wissenschaftlichen Forschung nutzbar 
gemacht werden konnten.
Abb. 1: Einstiegsseite zu den Digitalen Sammlungen der Universitätsbibliothek der WU
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Eine Führung durch die beiden Privatbibliotheken und die Möglichkeit, un-
ter fachkundiger Anleitung in den digitalen Nachlässen zu recherchieren, 
beschlossen den offiziellen Teil des Abends. Eine fotografische Dokumen-
tation der Eröffnungsfeierlichkeiten ist auf der Webseite zu Kurt W. Roth-
schild4 zu finden. 
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1 Für Informationen zu Leben und Werk von Kurt W. Rothschild sowie 
Josef Steindl siehe die beiden Webseiten http://www.kurt-rothschild.at 
und http://www.josef-steindl.at/. 
2 Müllebner, Katharina: Eröffnung der Sondersammlungen Kurt W. 
Rothschild und Josef Steindl an der Universitätsbibliothek der Wirt-
schaftsuniversität Wien (Wien, 21. Oktober 2014). In: Mitteilungen 
der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
68 (2015)1, S. 146–149. https://doi.org/10.31263/voebm.v68i1.1008 
3 https://viewer.wu.ac.at (22.03.2019).
4 http://www.kurt-rothschild.at/fotos-eroffnung-digitaler-nachlass/ 
(22.03.2019).
